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As the Internet technology unceasing popularization as well as the enterprise's 
management level gradually improve, most of the domestic enterprises for the 
application of information technology has gradually mature, and with the aid of 
information technology in all kinds of daily business means to improve the execution 
efficiency of the job. For small and medium-sized enterprises, the management level 
and operation means of continued ascension, you first need to constantly optimize 
the unit interior activities of the organization and process, the daily management is 
one of the many internal activity is an important part of the work it as the basis of 
small and medium-sized enterprises, one of the indispensable. Therefore, almost all 
companies are taking steps to improve office management level, and the application 
of computer technology and network technology is one of the effective means to 
achieve this goal. Through the application of computer related development 
technologies, the development and implementation of a set of suitable for small and 
medium-sized enterprise office automation system, to improve the enterprise office 
management level has a huge role, it can not only reduce the intensity of office 
workers, greatly reduce the workload, but also can adapt to the requirement of 
modern enterprise management, realize the paperless, informationization, 
collaborative way of working. Use office management system to replace the 
traditional manual operations, has become a trend in the development of small and 
medium-sized enterprise informatization.  
The basis of this thesis is from the small business office management, aims to 
build a set of office automation system based on B/S structure. First on the business 
needs of small and medium enterprise office management, on the basis of an 
in-depth completed system implementation feasibility analysis of economic, security, 
etc, as well as the system's functional requirements and performance requirements; 
Then from the perspective of software engineering, has carried on the overall design 

















and framework structure, based on B/S three layer architecture design pattern; Then 
according to the framework design to detailed design of system, mainly includes 
business process design, database design and the structure design, security design, 
etc; On this basis, using ASP.NET language, and fully combined with SQL database 
technology and Javascript scripting language, has carried on the concrete 
implementation to office automation management system, and analyzed the system 
the use of workflow technology in the process of document processing and conflict 
processing key technology; Finally, in view of the small and medium-sized 
enterprise office automation system of the implementation of the feasible measures 
are put forward.  
Through the study of this thesis, has been clear about the small and 
medium-sized enterprise office automation management of all business processes, 
and B/S structure of the system is designed and developed, from a certain extent, to 
avoid the cumbersome manual operation, to improve management level of 
enterprises laid a solid foundation.  
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1.2 国内外 OA 系统分析 





入了 B/S 结构模式阶段，并形成了三代不同类型的办公自动化系统[1]。 
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